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Ribarroja 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Asimétrica, aovada-apuntada. Vértice acuminado con mucrón muy pronunciado. Base estrecha y 
redondeada. Presenta una depresión en uno de sus lados laterales junto a la sutura, desde la zona 
pistilar hasta la cavidad del pedúnculo, siendo más marcada en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Algo desplazada hacia uno de los lados laterales. Vértice con mucrón muy grande y 
puntiagudo de base ancha, situada por encima del plano tangente al vértice del fruto en todos sus lados, 
excepto en el de la cara ventral que está por debajo. Visto de frente, la cúspide del mucrón es 
redondeada. 
 
Sutura: Completamente superficial, marcada solamente por una raya del color de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y de profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y en forma de pruina. Color: Domina algo más el de la 
chapa rojo vivo, formada por punteado grueso muy marcado, que con más o menos intensidad cubre toda 
la superficie del fruto, dejando entrever el amarillo anaranjado del fondo. En algunas zonas el punteado 
es más compacto, el rojo adquiere tonalidades negruzcas y no deja entrever el fondo. La chapa tiene 
aspecto marmóreo. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso pero suavemente teñida de rojo en su textura interna. 
Jugosa, correosa, perfumada pero poco azucarada. Sabor: Más bien soso. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada, oprimido en sus lados laterales en su 
tercio inferior. Mucrón muy saliente de punta aguda, punzante. Superficie rugosa pero pulida, muy 
esculpida con surcos largos, abiertos y profundos, situados preferentemente en su mitad superior. En el 
resto se observan orificios y algún surco estrecho, corto y profundo. Punteado menudo en la zona pistilar. 
Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de junio en Ribarroja del Turia (Valencia). 
 
 
